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2007年， 中 国 普 通 高 等 教 育 本 专 科 招 生566万
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专科 （6.19%）、 硕士 （4.71%）、 博士 （4.26%） 的
比例依次递减， 学历层次越高， 比例越低。 但少数
民族接受本科教育的比重 （普通类为6.87%， 成人类






















1998 22.63 340.9 —— 6.6%
1999 24.77 413.4 —— 6.0% 9.5% 21.3%
2000 31.99 556.1 8.41% 5.8% 29.1% 34.5%
2001 40.97 719.1 —— 5.7% 28.1% 29.3%
2002 52.39 903.4 —— 5.8% 27.9% 25.6%
2003 65.52 1108.6 —— 5.9% 25.1% 22.7%
2004 75.59 1333.5 —— 5.7% 15.4% 20.3%
2005 95.32 1561.8 9.05% 6.1% 26.1% 17.1%
表2 2000年全国人口普查少数民族6岁及6岁以上人口的受高等教育状况 （单位： 人）
民族 大学专科 大学本科 研究生
全国 28 985 486 14150726 883 933
汉族 27 250 348 13 323 659 847 561
少数民族合计 1 730 790 825 771 36 334














































注： 根据 《中国民族统计年鉴》 数据绘制。







表4 全国民族院校在校学生统计 （单位： 人）
普通高校在校生 民族院校在校生 普通高校校均规模 民族院校校均规模
1998 年 340.9 万 39 332 3336 3036
2005 年 1561.8 万 146 716 8715 11286
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一、 研究生 110.47 5.14 4.65
博士 20.80 0.89 4.26
硕士 89.66 4.25 4.74
二、 普通本专科 1738.84 107.55 6.19
本科 943.34 64.84 6.87
专科 795.50 42.71 5.37
三、 成人本专科 524.88 33.33 6.35
本科 212.03 13.91 6.56
专科 312.85 19.42 6.21
四、 其他各类高等学历教育
1. 在职人员攻读博士、 硕士学位 29.91
2. 网络本专科生 279.29 10.16 3.64
本科 129.69 4.89 3.77





数据来源： 普通高校在校生数来源于中国社会科学院人口与劳动经济研究所 《中国人口年鉴2006版》（2006年出版， 第545页）；
































全国 124810 6429800 52 130756 20949645 160 211%
内蒙古 2345 76818 33 2386 310573 130 297%
贵州 3658 79233 22 3730 326977 88 305%
云南 4144 103094 25 4450 399133 90 261%
广西 4675 146869 31 4660 485551 104 232%
西藏 252 4014 16 277 19209 69 335%
青海 503 13853 28 543 48785 90 226%
宁夏 538 20329 38 596 75153 126 234%




研究生 本科 专科 本专科
1998 年 2005 年 增长率 1998 年 2005 年 增长率 1998 年 2005 年 增长率 1998 年 2005 年 增长率
全国 198885 978610 392% 2234600 8488188 280% 1174100 7129579 507% 2822200 4353268 54%
内蒙古 1080 7110 558% 29659 121176 309% 12811 109726 756% 33268 72561 118%
贵州 588 6168 949% 21954 117644 436% 20600 89110 333% 36091 114055 216%
云南 1446 13370 825% 36980 147367 299% 25388 107320 323% 39280 131076 234%
广西 1313 10711 716% 39538 144512 266% 37945 193749 411% 68073 136579 101%
西藏 0 230 230% 1294 12747 885% 2153 6232 189% 567 —— ——
青海 23 894 3787% 5209 19856 281% 3482 12897 270% 5139 15138 195%
宁夏 114 1443 1166% 6306 29477 367% 3422 19173 460% 10487 25060 139%
新疆 747 6938 829% 31975 111761 250% 14742 70053 375% 51903 72125 39%
数据来源： 1998年底人口数来源于国家统计局人口和就业统计司 《中国人口统计年鉴1999版》（中国统计出版社1999年出版，
第3页）； 2005年底人口数来源于国家统计局人口和就业统计司 《中国人 口统计年鉴2006版》（中国统计出版社2006年出版， 第73
页）； 1998年与2005年在校大学生数根据表 “1998年与2005年部分少数民族聚居省、 自治区高等学校在校学生数” 统计得出， 在校
大学生数包括研究生数、 普通高校本专科生与成人高校本专科生； 1998年与2005年每万人口在校大学生数、 1998-2005年每万人口
在校大学生数的增长率根据以上数据统计得出。
数据来源： 《中国教育年鉴 （1999）》 与 《中国教育年鉴 （2006）》（人民教育出版社）。
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细。 2005年， 我国民族自治地方总人口为17 468万












1998 16 615.95 94 22.13 2354 13
1999 16 678.00 95 26.00 2737 15
2000 16 817.70 97 34.23 3529 20
2001 16 870.10 105 44.89 4275 26
2002 17 051.24 116 56.70 4888 33
2003 17 214.12 135 69.54 5151 40
2004 17 311.28 149 83.53 5606 48
2005 17 467.82 155 100.00 6451 57
增长率 5.13% 64.9% 351.9% 174.0% 338.5%
数据来源： 民族自治地方总人口、 高等学校数、 在校大学生数来源于 《中国民族统计年鉴2006版》（民族出版社2007年出版，
第276页、 第410页、 第412页）； 校均规模、 民族自治地方每万人口大学生数及各类增长率根据以上数据统计得出。
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方总人口的47%， 占全国少数民族人口总数的75%
以上。 民族自治地方的高等教育发展状况与少数民







































































大学、 西北民族大学、 西北第二民族学院、 大连民
族学院。
②指云南民族大学、 内蒙古民族大学、 广西民







级市、 389个县、 49个 旗、 117个 自 治 县 及3个 自 治
旗。
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